





























　平成29年度後半は、インドネシアのインドネシア大学（University of Indonesia 
：UI とする）とインドネシア大学ビジネススクールの研究者を訪問した。UI
は世界ランキング292位でインドネシアでは最古の国立大学である2）。あわせ
てアセアン会計士連盟（ASEAN Federation of Accountants: AFA とする）とイ
































　インドネシアにおいては、IAI の作成する会計基準（Standar Akuntansi 
Keuangan: SAK とする ）に従う必要がある。インドネシアでは国際財務会計





則や監査基準を公表している。IAI は国際会計士連盟 (International Federation 
of Accountants: IFAC とする )、国際会計基準審議会（International Accounting 
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シア公認会計士協会 (Institut Akuntan Publik Indonesia、以下 IAPI) が政府に認
可されている。IAPI が公認会計士の専門組織として IAI とは別に組織されてい
る。
３、監査基準と国際監査基準
　IFAC の国際監査・保証基準審議会（International Auditing and Assurance 
Standards Board ：IAASB とする）の国際監査基準（International Standard on 
Auditing: ISA とする）はインドネシア公共会計専門職基準（Standard Profesional 
Akuntan Publik: SPAP とする）として採択され、完全に一貫している。IAPI は、
ISA をインドネシア語に翻訳し、監査基準の導入ガイダンスも提供している15）。
　また、IFAC が公表している監査関連基準には国際会計教育基準審議会
(International Accounting Education Standards Board: IAESB とする）、国際会計
士倫理基準審議会 (International Ethics Standards Board for Accountants: IESBA
とする）及び国際公会計基準審議会 (International Public Sector Accounting 
Standards Board：IPSASB とする ) が公表している各監査関連基準にも一致し
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